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 摘要 
“深入开展廉政风险防控工作，注重运用科技手段防治腐败”是党的十八大
后中央针对反腐倡廉工作存在的突出问题而做出的重大决策部署，是新常态下有
效加强反腐倡廉工作的重要举措。其实质是将风险管理等现代管理学理论，引入
反腐倡廉工作实际，逐步建立起和经济社会发展相适应，从源头上有效防控廉政
风险。古语云：郡县治则天下安，反腐倡廉依然如此。如果把全国的反腐倡廉建
设比作一张网，那么县一级就是一个个节点，而县属各部门就是这节点中的一个
个元素。因此，研究县属部门的岗位廉政风险就有着非常重要的意义。 
本文主要由五个部分组成：第一部分为绪论，主要介绍了研究背景和意义、
国内外研究现状、研究思路和方法等内容；第二部分为岗位廉政风险预警机制的
理论分析，包括概念界定、理论基础和岗位廉政风险的种类；第三部分为岗位廉
政风险预警机制的原理分析，包括岗位廉政风险防范模块、岗位廉政风险应激预
警模块和具体案例说明；第四部分为 Y县教育局实施岗位廉政风险预警机制的现
状，包括制度安排、存在的问题和原因分析；第五部分为完善 Y县教育局岗位廉
政风险预警机制的建议，包括建立科学完善的风险查找体系、建立风险防范的反
馈循环机制和建立定期回顾的周期预警模块。 
 
 
关键词：教育局；岗位廉政风险；预警机制 
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 ABSTRACT 
“Carry out in-depth independent risk prevention and control work, pay attention 
to the use of technical means of prevention and control of corruption” is a major 
decision by the Party Central Committee on the field of anti-corruption work after the 
18th CPC National Congress, and also an important measure under the new situation 
of anti-corruption efforts. Its essence is to introduce the modern management theory 
of risk management into the anti-corruption work, and gradually establish the theory 
in order to adapt it to economic and social development, so that effectively control the 
risk from the source. County government is the world security, anti-corruption is still 
so. If the construction of anti-corruption initiate cheap compared to a net, then the 
county level is one node and counties and departments is the nodes in each element. 
Therefore, it is very important to study the County Department of post risk. 
This paper mainly consists of five parts: the first part is the introduction, 
elaborated the research background, domestic and foreign research status and research 
ideas and methods; the second part for independent risk early warning mechanism 
theory analysis, including the definition of the concept, theoretical basis and 
independent risk species; the third part for the principle of independent risk early 
warning mechanism of post analysis, independent risk prevention module, 
independent risk of job stress alarm module and the specific case description; the 
fourth part for Y County Bureau of education to implement independent risk early 
warning mechanism of post practice, including institutional arrangement, existing 
problems and reason analysis;the fifth part for suggestions on improving the 
independent risk early warning mechanism in Y County Bureau of education, 
including establish a scientific and perfect system of risk finding、establish a feedback 
loop mechanism for risk prevention、establish a periodic early warning module. 
 
Key words: Education Bureau; independent risk; early warning mechanism. 
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一、绪论 
（一）研究背景和意义 
1.研究背景 
近年来，Y县将风险管理理论引入反腐倡廉建设，逐步建立起和经济社会发
展相适应，具有当地特色的融教育、制度、监督于一体，从源头上有效防控岗位
廉政风险的新机制。Y 县教育局系统整合岗位廉政风险廉政教育和腐败风险预警
机制建设两项工作，提出探索建设岗位廉政风险预警机制。 
岗位廉政风险预警机制，坚持 ISO9000:2000 八项质量管理原则（关注客户
需求、发挥领导作用、注重全员参与、加强过程管理、加强系统管理、加强循环
管理、尊重客观事实、互利协同共赢），运用风险管理、循环管理和项目管理等
技术，通过建立岗位廉政风险防范模块，使党员干部进一步明确岗位职责、知晓
行为规范、明晰岗位廉政风险和制定防范措施，从而达到教育党员干部和防范岗
位廉政风险的目的；通过建立岗位廉政风险应激预警模块，实施应激预警，对风
险信息做出反应并达到预警目的。岗位廉政风险应激预警模块由风险信息收集、
风险信息分析、风险信息判断、对应风险等级、实施分级预警和确定应激风险等
级 6个环节组成，主要采取定性分析方法，依赖于领导班子和领导者个人的知识
储备、社会阅历和工作经验。 
2.研究意义 
岗位廉政风险预警机制，以“两围绕、两贴近”为基础，即“围绕权力运行、
围绕监督制约”，“贴近基层岗位、贴近业务工作”，通过在明确岗位职责的基
础上查找岗位廉政风险、在分析风险成因的基础上制定防范措施、在自觉自愿公
开的基础上承诺防范风险来实施岗位廉政风险防范，通过岗位廉政风险应激预警
和周期预警来实施岗位廉政风险预警，对日常工作、生活中存在的岗位廉政风险
进行事前防范、事中监控、事后处置，不断提升岗位廉政风险预警和反腐倡廉工
作的科学化、系统化水平。因此，加强对岗位廉政风险预警机制的研究，对于深
入开展廉政风险防范工作有着重要意义。 
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（二）国内外研究现状 
国内外对于同时运用循环管理、项目管理和数学建模技术，实施岗位廉政风
险预警机制建设的研究尚属空白，但对廉政风险防控机制和腐败风险预警机制这
两项工作开展了一些研究。 
国内最早提出廉政风险防范管理这一设想的是北京市原崇文区，该区在2007
年首先将风险管理理论和循环管理理论引入反腐倡廉工作实践，对从源头上防治
和预防腐败进行了有益的探索和研究。2008 年，在原崇文区工作的基础上，北
京市委、市政府在全市范围内选择了 16个单位进行试点推广工作，并于 2009年
在全市普遍推开，实现了廉政风险防控在农村（社区）、国有企业、高校的全面
推行。通过在重点领域开展专项防控，对自由裁量权进行缩减，对管理流程进行
规范和固化，使权力运行更加公开透明，初步构建了廉政风险防控机制。 
中央层面首次提出“廉政风险防控”概念是在 2009年的中纪委十七届四次
全会上。其后，党的十七届五中全会和中纪委十七届五次全会就推进廉政风险防
控机制建设提出了任务和要求。廉政风险防控管理，是在风险管理、循环管理等
理论指导下，在现行反腐败工作措施和规章制度的框架下，对党员干部面临的廉
政风险进行查找、评估和控制，建立健全“不能腐”的长效机制。在《关于加强
廉政风险防控管理的指导意见》（中纪发[2011]42号）中，就廉政风险防控工
作的顶层设计进行了明确，文件规定了廉政风险防控工作的原则、重点和任务。
在中央的统一部署和推动下，教育部党组也于 2012年 8月 22日印发了《教育部
直属机关廉政风险防控工作方案》，在教育部直属机关全面深入开展廉政风险防
控工作。随后，各地教育部门也大都相继开展了此项工作。 
在国内，杭州市较早开展了腐败风险预警机制建设工作，通过建立信息收集、
分析评估、风险预警三大系统，并就预警信息进行专业分析、专项分析、专题分
析，使腐败风险预警机制工作得到了有效探索。2010年，襄樊市委教工委、市
教育局印发了《襄樊市教育系统腐败风险预警防控工作实施方案》，在全市教育
系统推进腐败风险预警防控工作。其后，各地教育部门在上级的部署下陆续开展
了这一工作。 
虽然，各地各部门开展了大量的廉政风险防控工作和腐败风险预警机制建设
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工作，但对于综合两项工作，开展岗位廉政风险预警机制建设的并不多，对于教
育部门开展岗位廉政风险预警机制建设工作的研究也不多。我们在“中国全文期
刊数据库”中，同时搜索以“教育部门”和“岗位廉政风险”为主题的文献数为
零；同时搜索以“教育局”和“岗位廉政风险”为主题的文献仅有 1篇，是 2011
年 3 月 10 日刊登于《镇江日报》上的《丹阳建立校长（园长）岗位廉政风险防
范责任机制》通讯报道；同时搜索以“教育系统”和“岗位廉政风险”为主题的
文献数为零；同时搜索以“教育局”和“廉政风险”为主题的文献有 9 篇，除
2010年 6月 15日，刊登于《湖北省人民政府公报》上的《省政府办公厅开展廉
政和履责风险预警防控培训》外，其它 8条均为通讯报道；同时搜索以“教育系
统”和“廉政风险”为主题的文献有 11篇，多为与高校有关的文献。 
在十八届中央纪委二次全会上，习近平同志指出：“全党同志要按照党的十
八大的部署，坚持以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导，
坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防方针，更加科学有效地防治腐败，
坚定不移把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。”①这一论断代表了新形势下
党对反腐败工作的的新认识、新主张，从本质上要求对容易诱发违纪违法行为的
岗位廉政风险进行事前防范和化解，降低腐败发生的概率，因此，加强岗位廉政
风险预警机制建设研究就显得尤为迫切。鉴于国内外对于同时运用风险管理、循
环管理和项目管理，实施岗位廉政风险预警机制建设的研究尚属空白，下面，就
对与岗位廉政风险预警机制相近的廉政风险防控机制和腐败风险预警机制相关
研究进行简要综述。 
1.国外研究现状 
国外对于同时运用风险管理、循环管理和项目管理，实施岗位廉政风险预警
机制建设的研究尚属空白，只是对廉政风险防控进行了研究。当前，国外在廉政
风险防控体系研究方面,主要是从廉政风险存在原因和防控措施两个方面着手。 
一是对廉政风险存在原因的研究。塞缪尔•亨廷顿认为在社会和经济迅速现
代化过程中的国家，廉政风险主要来源于三个方面即基本价值观念的改变、新兴
权力和财富来源、政治体制改革。就现代化和腐败的关系，他还在《变革社会中
                                                        
① 引用，习近平.在十八届中央纪委二次全会上的讲话. 
[EB/01].http://news.xinhuanet.com/politics/2013-01/22/c_114461056.htm，2013-01-22 
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的政治秩序》中进行了专门论证，指出政治权力与财富的交换是现代社会腐败的
基本形式，在较成熟的现代化社会形态，财富可以扩大政治影响力，而政治权力
鲜少能够换取财富；而在现代化建设中的不成熟的社会形态，“政治是获取财富
的唯一途径。”①利韦提出腐败是不法行为的一种保险机制，即行贿者为了避免
自身的经济犯罪行为受到追究，而给予监管者的租金，而监管者则因为收受了钱
财，而不正确执行法律法规，成为了保险机制的提供者。由此，利韦进一步得出
优先打击受贿者，可以使经济犯罪和腐败同时从高位均衡下降到低水平的论断。 
二是对廉政风险防控措施的研究。主要是从立法、制度、道德和监督四个方
面着手。在立法方面，西方国家将廉政精神贯穿于整个立法过程中，如在宪法中
设置反贪污贿赂的条款，制订《涉外反行贿法案》等专门廉政法令，在《商法》、
《有限公司法》等经济类法律中，规定廉政内容等。在制度方面，主要是通过健
全完善公务回避制度、廉政惩戒制度、利益协调制度、财产申报制度等,防止公
私利益冲突。例如，法国的“政治家生活资金透明度法”，美国的“政府道德法”、
“申报财产真实情况法”，加拿大的“利益冲突法”等等，都对公务员回避和禁
止行为作出了强制性规定。在道德建设方面，西方国家通过严格入职、竞职和职
业教育等几个环节的廉政道德要求来实现廉政道德建设。如，美国就在职业规范
中明确规定了政府官员应当遵守的十条道德规范。在监督方面，主要通过立法、
行政、司法和舆论等各类监督途径，开展对公共权力的监督和制约。 
2.国内研究现状 
在“中国学术文献网络出版总库”中，分别同时搜索以“岗位廉政风险”和
“预警机制”为主题的文献和以“廉政风险”和“防控机制”为主题的文献，共
可以搜索到 908篇博士、硕士论文及学术研究论文。这些文献可以根据其研究对
象归为全局性、区域性、政府组成部门和高校四大类。下面就根据笔者能够搜集
到的相关资料，进行分类表述。 
一是针对全局性的。一些知名学者对廉政风险风险防控、腐败风险预警等内
容进行了较多的全局性系统性研究，如王沪宁、郑利平、王传利等。其中，王沪
宁对世界各国的反腐败问题进行了比较研究；郑利平初步运用经济学理论对腐败
问题进行了系统研究；王传利研究了新中国腐败频度演进状态和控制手段的关系
                                                        
① 引用，[美] 塞缪尔•亨廷顿. 变革社会中的政治秩序[M].上海译文出版社，1989. 
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后，提出了腐败频度及其波动周期的概念，腐败频度包括两方面内容，一方面指
特定时间内社会特定层级中腐败发生的规模、涉及的范围、腐败主体的绝对值与
相对值等量的规定，另一方面指特定时间内社会特定层级中腐败行为的烈度、性
质等质的规定性。腐败频度主要受社会制度与体制安排、权力监控、国民与官员
素质和腐败力量、反腐败力量的较量情况四方面影响。在对腐败预防问题进行初
步系统研究后，更多学者将注意力放在了腐败行为产生原因和防范腐败思路的研
究上。 
针对腐败行为产生原因，周敏从国家政治体制和经济体制出发，对发展中国
家政治、经济体制不同混合类型进行了研究，指出了各种类型的缺陷；马海军从
社会经济体制转型方面就腐败行为产生原因进行了研究，研究发现国有资产产权
不清、管理责任不明、权责不对称、监督制约不力等是腐败增多的重要原因，同
时由于市场机制不健全、市场机会不均等、行政权力对资源配置的支配地位、政
策执行随意、民营经济主动选择等原因也是腐败产生的重要原因；谭斌从公共权
力角度就腐败产生原因进行了研究，研究从四个方面揭示了公共权力腐败行为产
生的原因：一是资源的稀缺性，二是公共权力的性质，三是官员也是理性“经济
人”，四是委托——代理关系下，官员因个人目标函数而背离公众目标函数的可
能性；王莹就腐败产生的道德原因进行了研究，指出了四个方面的主要表现：一
是个人与社会整体的利益冲突，二是官员权利义务观的腐化，三是人格的扭曲，
四是受传统道德观的侵蚀。 
针对防范腐败思路，张穹从检察机关角度，就反腐败对策进行了研究，并提
出了 21 世纪反腐败工作的六个战略重点：一是反腐败与改革、发展、稳定的关
系，反腐败与改善投资环境、搞活经济的关系，经济发展与腐败犯罪的关系，在
我国实施高薪养廉的途径；二是公开、公平、公正与反腐败斗争的关系；三是权
力的分解、制衡，以及决策的民主与反腐败的关系；四是监督机制建问题；五是
如何在反腐败工作中运用现代科技。胡鞍钢研究了通过制度建设预防腐败的思
路，他针对经济体制和政治体制的缺陷，提出通过增加腐败成本、提高腐败风险
来从根本上防止腐败的重大举措，把预防腐败工作贯穿于制度建设、依法治国和
从严治党之中。 
二是针对区域性的。2005 年之后，国务院在全国各级政府中大力推广廉政
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风险防控机制建设。在全局性、系统性理论研究的指导下，很多地方结合各自特
点，就本地区的廉政风险防控机制和腐败风险预警机制建设工作进行研究。 
朱永祥研究了杭州市下城区的廉情预警风险防控机制建设工作，该项工作综
合了教育、预防、监督、警示等多项内容，以营造良好的从政环境为重点，通过
软环境的改变来实现廉政风险的防范。 
凌云就普陀区廉政风险防控机制建设进行了案例研究，普陀区开展了项目化
推进“制度加科技”工作、将风险管理纳入国资监管平台、运用现代信息技术保
障财政资金安全等特色工作，通过廉政风险查找、廉政风险评估、廉政风险防控
等举措，有效建立了普陀区廉政风险防控机制。文章同时指出了普陀区在机制建
设中存在的四方面问题：廉政风险教育不到位、制度缺乏规范操作性、防控管理
有效性不强和监督惩处长效性不强，并针对存在问题提出了对策建议。 
董建军将现代管理理念、科学管理方法和信息技术引入到了天津滨海新区反
腐倡廉工作之中，通过查找、预防和控制风险，在业务工作全过程中预防廉政风
险，推动监督关口前移，实现了主动预防、超前防范，建立健全了预防腐败工作
的长效机制。在这一研究中，还特别进行了廉政系统开发，系统的技术框架采用
SOA 技术，系统设计采用 J2EE 架构，利用 SSH 技术对系统进行了编码，描述了
系统总体设计实现、数据库设计实现、数据接口设计实现等，对各个功能模块的
设计和实现进行了分析，系统能够达到预期目标。廉政风险防控管理系统的成功
设计，为同类管理系统的构建提供了借鉴。 
颜雯雯研究了石狮市在廉政风险防控机制建设方面的实践，石狮市积极探索
建立健全廉政风险防控机制，通过将廉政风险防控工作步骤“嵌入”全面质量管
理各个环节，初步形成廉政风险防控 PDCA 循环，切实减少和预防干部履职行权
的廉政风险。在具体工作中，石狮市通过查找廉政风险、评估风险等级、建立防
控机制、加强风险监督、开展考核评估等工作，使廉政风险防控机制建设取得了
一定成效，但同时也存在着思想阻力和观念障碍、机制建设缺乏系统性和长效性、
风险点查找不准、防控制度执行不力、廉政风险信息辨识、预警和处置能力不强
等问题。针对这些问题，文章提出了明确廉政风险防控目标、完善廉政风险防控
机制、建立科学有效保障机制等建议。 
三是针对政府组成部门的。在中央出台《关于加强廉政风险防控管理的指导
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意见》后，海关总署和国家工商总局率先开展了廉政风险防控工作，其后，国税、
农业等部门也都相应开展了此项工作。截止 2011年 9月，有 32个中央部门在机
关（系统）内部署开展了廉政风险防控工作，另有 20 个中央部门进行了试点工
作，也就是说，2011 年 9 月前，基本全部的中央部门都开展了廉政风险防控工
作。①在上级各部门的带动下，相应的地方部门也陆续开展了廉政风险防控工作。 
    尹德才分析了干部人事工作中腐败问题的特点和原因，提出了对腐败风险进
行预警防控的对策，从而进一步阐述了廉政风险防控在干部人事工作领域的作
用。 
李敬分析了海关系统内各岗位的廉政风险情况，对高风险岗位进行了界定并
分析了特点，明确了主观风险、权力风险、管理风险、环境风险、工作对象风险
等影响我国海关高风险岗位廉政建设的五大风险因素，文章针对海关工作特定，
指出了构建内部管理机制、构建风险管理体系、建立现代海关制度、构建外部监
督体系等加强高风险岗位廉政建设的方法和途径。 
赵如涛对济南市国税局岗位廉政风险控制问题进行了专题研究，研究针对国
税部门可能存在的为税不廉、执法不规范和行政管理等问题，明确了工作的原则、
思路、目标和步骤，并就工作成效进行了评析。在研究中，赵如涛提出了济南市
国税岗位廉政风险等级划分理论，明确了“处分的相同性形成风险标准的同一性”
②这一风险等级划分的原则，使行政管理、税收执法等不同性质岗位的风险等级
标准能够得到统一，并根据这一原则，将各岗位的风险等级划分为高、中、低三
级。 
王文静就厦门市工商局廉政风险防范管理工作进行系统研究，厦门市工商局
权力运行风险防范系统由风险防范模块、电子监察模块、执法规范模块、干部任
职模块和行政保障模块组成，通过权力运行风险防范系统的作用，厦门市工商局
取得了关注点前移有效预防权力运行风险、重视微观规范权力运行空间、信息建
设强化权力监督、以廉促政带动政府全面质量管理等成效，但同时也存在缺乏严
谨的风险识别体系、缺乏长效的思想道德风险防范机制和缺乏动态的风险反馈循
                                                        
① 参见，郭慧芳、褚雯.智慧的凝聚、崭新的起点——全国廉政风险防控工作综述[J].中国监察，2011 年，
（18）：12-16. 
② 参见，赵如涛.济南市国税局岗位廉政风险控制研究[D]. 济南：山东师范大学，2009. 
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环机制等问题，针对这些问题，文章提出了引入科学的风险防范体系、树立长效
的风险防范教育机制和建立完善的风险管理循环机制等建议。文章特别提出要引
入 ISO9001质量管理体系作为系统日常内控机制运行，使执法人员的依法依规办
事意识得到强化。 
四是针对高校的。随着经济社会的快速发展，我国高等教育也进入了发展的
快车道，高等院校不论在数量和规模上都不断扩大，为经济社会发展提供了宝贵
的人才支撑。但同时，多元化的办学主体、多样化的经费来源、复杂化的体制结
构和日趋激烈的竞争，使得监督管理工作力不从心，高校职务犯罪呈多发态势。
可喜的是，这些问题也得到了越来越多学者的关注，我们在“中国学术文献网络
出版总库”中同时搜索“高校”和“廉政风险”为主题的文献可以搜索到 270篇
各类博士、硕士论文及学术研究论文。 
李炜综合应用管理、经济、应用数学等理论，系统研究了天津市高等学校廉
政风险内控机制，既注重理论分析又注重实证研究，既采用了定性分析的方法，
也采用了定量分析的方法。研究首先界定了高校廉政风险，探究了天津市高校的
主要廉政风险及其成因，提出了高校廉政风险分布框架，然后在问卷调查的基础
上，从思想道德风险、制度机制风险和权力行使风险三个方面构建了天津市高校
廉政风险评价指标体系，提出了利用高校网络覆盖面大、信息化管理成熟度高的
优势，针对腐败易发多发的重点领域和关键环节，在全市高校中搭建廉政风险内
控信息化平台的思路，并针对计划组织阶段、监控实不施阶段和考核反馈阶段等
具体实施环节，提出了比较详细的对策建议。 
董远对北京、天津、武汉等地高校的廉政风险防控机制现状进行了分析，指
出了我国高校重点领域廉政风险防控机制存在的权利运行不规范、工作机制落实
不到位、部门协调力不足等问题，针对这些问题，并借鉴国外高校廉政风险防控
工作的经验，董远提出了规范重点领域权力运行机制、加强公众参与机制和形成
高校重点领域的科学防控预警循环机制等 3 条加强高校重点领域廉政风险防控
的有效措施以及强化高校廉政思想、完善体制强化制度执行力、排除传统沟通方
式加大部门协调力、探索信息化平台加强机制透明化、加强法律建设和保障高校
廉政风险防控机制的长效性等 6条完善高校廉政风险防控的保障机制。 
针对高校工程建设领域的廉政风险，刘忠平指出了高校腐败案件大多与工程
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建设领域有关的三点原因,提出了整合监督管理资源、形成廉政风险防范合力，
进一步健全和完善学校现有招投标制度，实行代建制等建议。 
针对设备采购工作，钱大益等从业务流程、制度机制、外部环境等方面，就
高校设备采购过程中存在的风险点进行了分析，并结合实际提出了规范业务流
程、加强制度建设、规范采购流程等防范措施。 
3.国内外研究局限性 
国内外的研究，对于我们认识和防控廉政风险具有重要的指导和借鉴意义。
然而，现有研究对于廉政风险防控的可操作性和控制力还不够强，局限性比较明
显。 
一是缺乏系统性和长效性。在现有的廉政风险防控措施中，只是在开始阶段
查找风险点，而没有将风险点查找贯穿于整个防控过程和日常工作中，容易流于
形式，而且随着时间推移，各岗位的风险点也会逐渐脱离实际。同样的，在制定
防范措施和风险预警等方面也存在类似问题。 
二是缺乏具体举措。廉政风险防控机制一般包括目标确定、环境塑造、风险
的识别、评估、应对和控制、信息沟通和监督执行等几方面，因学者观点不同而
略有取舍，但如何进行有效防控很少有前人进行研究，也很少有类似的研究成果。 
三是缺乏预警结果的运用。对于预警结果的运用虽然在一些研究中有所涉
及，但往往可操作性并不强，而且也没有和晋升、薪酬等密切挂钩，使廉政风险
预警对于工作人员的直接触动较弱，不能起到在预警中教育，在教育中防范的效
果。 
四是缺乏技术的有效运用。各种研究中都提倡“要注重运用现代技术,不断
提高基层廉政风险防控机制建设科学化水平”，但对于如何运用却没有具体的方
案，指明了方向却找不到道路，使运用现代技术，提高科学化水平停留在了口头
上，而无法付诸实践。 
综上所述，当前，在廉政风险防控的研究方面虽然取得了一定成绩，但对于
更为深入的岗位廉政风险预警机制建设的研究还不多，给出具体的、具有操作性
的方案的更少。但我们也应当看到，多数学者均认为，在反腐倡廉建设中引入现
代管理技术，有着积极作用,应该在实践中不断改进、不断完善。对此作者认为,
在实践的基础上,开展岗位廉政风险预警机制研究，提出具体的、具有操作性的
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